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Commencement Program 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
HEALTH SCIENCES DIVISION OF 
VIRGINIA 
COMMONWEALTH 
UNIVERSITY 
THE MOSQUE 
Saturday Afternoon, June Seventh 
Nineteen Hundred and Sixty-Nine 
Four O'Clock 
PROGRAM 
ORGAN MUSIC 
GRAY M. BROADDUS 
ACADEMIC PROCESSION 
(The audience will rise as the academic procession enters the 
auditorium and will remain standing until after the invocation.) 
INVOCATION 
THE REVEREND DR. GLENN R. PRATI' 
Director of Religious Activities 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dickens Revisited 
DR. w ARREN w. BRANDT 
President, f/irginia Commonwealth University 
CONFERRING DEGREES 
BENEDICTION 
THE REVEREND A. PATRICK L. PREST, JUNIOR 
Chaplain of the College Hospitals 
RECESSIONAL 
(Following the benediction, the audience will remain standing 
whiie the academic procession leaves the auditorium.) 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
BOARD OF VISITORS 
ANDREW J. BRENT, LL.B. _______ _______ ____ _____ __________ ______ _____ __ Richmond 
Attorney-at-Law 
MRS. JAMES B. BULLARD, B.F.A, ______________________________________ Richmond 
VIRG!NIUS DABNEY, A.B., A.M., D.LITT., LL.D,------------------------Richmond 
Retired Editor, Richmond Times-Dispatch 
EPPA HUNTON IV, B.A., LL.B, ____ ____ __ ___ ______ ______ __ ___ _____ _____ Richmond 
Attorney-at-Law 
C. COLEMAN McGEHEE, B.s. __________________________________________ Richmond 
Executive rice President, First ff! Merchants National Bank 
RICHARD A. MICHAUX, M.D,-------- --------- - ----- --------- - - - - ------Richmond 
Physician 
DR, JAMES W. MULLEN II, B.A., PH.D. _________________________ __ _____ Richmond 
Retired President, Texaco Experiment, Inc. 
SIDNEY BUFORD ScOTT, B.A. _________________________________________ __ Richmond 
Scott ff! String/ el/ow, Member, New York Stock Exchange 
JAMES E. SHEFFIELD, B.A., LL.B,----------- - ---------- - ---------------Richmond 
Attorney-at-Law 
JOHN H. TEMPLE, B.S,----- ------------·----------------- - --- - - -------Petersburg 
Executive rice President and General Manager, Delta Oil Sales Company, Inc. 
l\IRs. CHARLES G. THALHIMER, B.A, ____________ ___ __ ______ ___ __________ Richmond 
J. K. TIMMONS, B.C.E. ___ _________________ _______ ___ _______ ________ ___ Richmond 
J. K. Timmons ff! Associates, Consulting Engineers 
B. \VALTON TURNBULL, B.A. ________________ ________ __ ________ ________ Richmond 
Executi<i·e rice President, United Virginia Bank (State Planters) 
EowARD A. WAYNE, LL.D., D.C.s. ___ __________________ ___ _______ _____ Richmond 
Retired President, Federal Reserve Bank of Richmond 
ROBERT A. "\VILSON, B.s. ____ ______ __ __ ___ _____________ ________ _________ Richmond 
President, Cargill, Wilson ff! Acree, Inc. 
Officers of the Board 
VIRGINIUS DABNEY, Rector 
EDWARD A. WAYNE, Vice Recto,· 
ANDREW J. BRENT, Secretary 
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MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
ADVISORY BOARD 
WILLIAM R. COGAR, B.A., LL.B------------------------ ----------------Richmond 
Attorney-at-Law 
S. S. FLYTIIE -------------------- - - - - - - ----------------------------Martinsville 
President, First National Bank of Martinsville 
BYRN AL M. HALEY, D.D.$. __________________________________ __________ Warrenton 
Dentist 
MRs. ANNE F. MAHONEY, R.N. ________________________________________ Richmond 
Director of Nursing Service, American Red Cross, Richmond, Virginia Chapter 
R. REGINALD ROOKE, M.PHAR. _________________________________________ Richmond 
Pharmacist 
BUFORD Sco'IT, LL.D. ________________________________________________ Richmond 
Scott and Stringfellow, Member, New York Stock Exchange 
STUART SHUMATE, B.S·------------------------------------------------Richmond 
President, Richmond, Fredericksburg, and Potomac Railroad 
ARTHUR L. VAN NAME, JR., B.S., M.D, __________________ _______________ UrbanDa 
Physician 
Officers of the Advisory Board: 
R. REGINALD ROOKE, Chairman 
ARTIIUR L. VAN NAME, Vice Chairman 
JOHN H. HEIL, JR .. Secretary 
HEALTH SCIENCES DIVISION ADMINISTRATIVE OFFICERS 
WARREN W. BRANDT, B.S., PH.D. ____________________ President of the UniverJity 
*R. BLACKWELL SMITH, JR., B.S., M.S., PH.D., LL.D.l ____________________ Provost 
*JOHN H. HEIL, JR., A.B., LL.B., M.A.2 ____________________________ Vice Provost 
*CHARLES P. CARDWELL, JR., DR.H.A., FACHA ________ /Tice President-Development 
and Community Relations 
*L. DANIEL CROOKS, B.S. ____________________ Vice President-Business and Finance 
THOMAS R. STENNETT, JR., B.S. ____________________________ Controller-Treasurer 
*RALPH M . WARE, JR., B.$. ______________________________ Director of Development 
*KINLOCH NELSON, M.D. ______________________________ Dean, School of Medicine 
*HARRY LYONS, D .D.S., Sc.D., LL.D. ____________________ Dean, School of Dentistry 
*WARREN E. WEAVER, PH.D. __________________________ Dean, School of Pharmacy 
*DORIS B. YINGLING, ED.D. ______________________________ Dean, School of Nursing 
*DANIEL T. \VATTS, PH.D. ______________________ Dean, School of Graduate Studirs 
*THOMAS C. BARKER, PH.D. ____________ Dean, School of Allied Health Professions 
*FRANKLIN BACON, M.A·--------------------------------------Dean of Students 
WILLIAM T. SANGER, PH.D., LL.D., L.H.D., Sc.D., D.C.L. ______ Chancellor Emeritus 
WILLIAM F. TOMPKINS, B.S., Sc.D. ______________________ Vice President Emeritus 
(Major General, United States Army, Retired, D.S.M., L.M., P.H.) 
* Administrative Council. 
1 Granted sick leave October 16, 1968. Resigned, effective July 1, 1969, on January 
9, 1969. 
2 Named acting provost October 16, 1968. 
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DOCTOR OF MEDICINE 
Presented b}' D EAN KINLOCH NELSON 
JOHN RANDOLPH ADAMS IL _____________ _______ Richmond, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1965 
lloapilal Apvointment: Yale-New H aven Medical Center, New Haven, Connecticut 
ROBERT 1,V1LSON ALLEN, JR. __ ___ _____ ___________ Portsmouth, Virginia 
Hospital Appoin t,nent: Universit11 of Utah Affiliated Hospitals, Salt Lake City, Utah 
FLOYD LESTER ATKINS, JR. __________________ ____ Portsmouth, Virginia 
B.S., Howard University, 1965 
Hospiial A ppointment: Yale-New Ha·ven Medical Center, New Haven, Connecticut 
TRINA KAY LANE AusTIN _______ ________ ____ Big Stone Gap, Virginia 
B.S., Emory and Henry College, 1964 
Hosvital Avpointment: Orange County Medical Center-Children's Hospital, Orange, 
California 
JOHN WrsE AYREL _____________________________ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1965 
II oapital A ppointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JUNE ELIZABETH PATTON BEAMER ______________ Worthington, Ohio 
B.S., Marshall University, 1965 
Hospital Appo-intment: Medical College of V irginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JAMES LAVELLE BROWN ______________ _________ Richmond, Virginia 
B.S., Nocth Carolina State University, 1965 
Hosvital Avvointment: Mcdica,l College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PAUL EDWARD BROWN, JR. ___________ ____ _________ Chilhowie, Virginia 
B.A., Emory and Henry College, 1964 
Hospital A ppointment: Medical College of V irginia Hospitals, Richmond, Virginuz 
JAMES STANLEY BuRGBACHER ___________ New Martinsville, West Virginia 
A.B., W est Viri:-inia University, 1965 
Hospital Appoi7l tment: Conemaugh Valley Memorial Hosptital, Johnstown, Pennsylvania 
WILLIAM LEROY BURNER IIL ______ ___________ Alexandria, Virginia 
B.A., Hampden-Sydney College, 1965 
Hospital Appointment: Charity Hospital of L ouisiana, Tulane Unive-rsit11 Division, New 
OrliJans, Louisiana 
PHILLIP EMORY BoYD BYRD, JR. ____ _____ __ ______ _____ Milford, Virginia 
B.S., Virginia State College, 1965 
II os1,-ital A p pointment : Miecricordia Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
JOHN Gus CAMETAs ________ ______ ____ __________ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, ln64 
Hospital rlppointmcnt: 1l1edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Vfrginia 
STEPHEN PAUL CARMEL _______________ _________ Norfolk, Virginia 
li oav·iial A JJpointment : Cincinnati General II ospital, Cincinnati, Ohio 
THOMAS EDWARD CHRISTOPHER _______ ___ _______ Annandale, Virginia 
B.S., Univers it y of :M:arylo.nd, 1965 
llos,;itd A p pointment: Washington H ospital Cente-r, Washington, District of Columbia 
GARY MARK COHEN ___________ ________________ Richmond, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1965 
Hospital Appointment: Yale-New Haven Medical Ce nter, New Haven, Connecticut 
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CHARLES LEON CROMWELL _ ___ __ ______ __ _______ _ N orfolk, Virginia 
D.S., Virginia State College, 1965 
Hospital Appointment: University Hospital, Baltimore, Maryland 
EARL RussELL CROUCH, JR. _____________________ Richmond, Virginia 
D.S., University of Richmond, 1965 
Hosp ital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JAMES ARTHUR CRUTE_ ____ __________ ____ Virginia Beach, Virginia 
D.S., Randolph-Macon College, 1965 
Hospital Appointment: United States Air Force Hospital, Randolph Air Force Base, 
Texas 
THOMAS LAUCHLIN CURRIE, JR. _________________ Richmond, Virginia 
D.S., Hampden-Sydney College, 1965 
Hospital Appointment: Cleveland Clinic Hospital, Cleveland, Ohio 
PHILLIP MICHAEL DASCHER ____ __ ____ _ ___ __ __ _ Richmond, Virginia 
B.S., Randolph-Macon College, 1965 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
ANDREW ANTHONY DELSORDO ___ _______ ______ Latrobe, Pennsylvania 
B.A., St. Vincent College, 1965 
Hospital Appointment: Saint Elizabeth Hospital, Dayton, Ohio 
ELLIOT JoN FAMILANT _________________________ Hampton, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1965 
Hospital Appointment: Cincinnati General Hospital, Cincinnati, Ohio 
PASQUALE FRANK FINELLL ___ _________ ________ Roseto, Pennsylvania 
H.A., LaSalle College, 1965 
Hospital Appointment: Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania 
JOHN FREMONT FISHER ______ _____ __ __ __ __ __ _ Grosse Isle, Michigan 
B.A., University of Notre Dame, 1965 
Hospital Appointment: Cincvnnati General Hospital, Cincinnati, Ohio 
ALAN PHILIP GANDERSON _ ____ _________________ Norfolk, Virginia 
H.A., University of North Carolina, 1965 
Hospital Appointment: Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, Penneylvania 
MARC ALAN GOLDBERG ____ ____ ____ _ _ ______ __ Alexandria, Virginia 
D.A., University of Virginia, 1965 
Hospital A vpointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RICHARDSON GRINNAN __________ ________ _ ________ Richmond, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1963 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
STEPHEN RAY GRUHB ______________ __ ___ __ Charleston, West Virginia 
B.S., West Virginia Wesleyan College, 1965 
Hospital A v pointment: Medical College of Virginia Hosvitals, Richmond, Virginia 
PAUL M ORTON GusTMAN _______ __ __ __ ______ __ Brooklyn, New York 
B.S., Brooklyn College, 1965 
Hospital A p poin tment: Med-ical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GEORGE FREDERICK H ATCH, JR. _____________ Virginia Beach, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HARRISON BRADFORD HAWLEY ____ _______ ____ Wilbraham, Massachusetts 
A.H., Dartmouth College, 1965 
Hospital Appointment: Rhode Island Hospital, Providence, Rhode Island 
JESSE MrcHAEL HELLMAN ___________ _________ Great Neck, New York 
A.H., Columbia College, 1964 
Hosvital Appointment : Rhode Island Hospital, Providence, Rhode Island 
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HARVEY ELLETT HENDERSON, JR. ________________ Concord, Virginia 
A.B., Duke University, 1966 
Hoapital Appointment: San Francisco G......,.al Hospital, San Francuco, California 
JosEPH PATRICK HENNESSY, JR. ____________ Newport News, Virginia 
B.S., College of W!lliam and Mary, 1963 
Hospital Appointment: United States N1J11Ja.l Hoapital, San DieDo, California. 
BRUCE GORDON HENRY ________ ____________ Westfield, New Jersey 
B.A., University of Connecticut, 1965 
Hospital Appointment: OranDe C<>111't11 Medical Ce'llter, OranD•, California. 
JAMES LoUis HoLIMON _________ _ _ ___ _ _______ Richmond, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 11165 
Hospital Appointment : Medical Co/kge of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BRUCE GIBSON JACKSON __________ _: _______ Three Bridges, New Jersey 
A.B., Columbia College, 1965 
Ho1pita.l Appointment: United Stat .. A ir Force Hospital, Randolph Air Force Base, 
Tezas 
SANDRA LEE JASS MANN ______________________ Pierre, South Dakota 
B.A., University of South Dakota, 1965 
Hospital Appointment: Cleveland Clinic H ospita.l, Cle1,eland, Ohw 
MURIEL ELLENOR J ONES ____________________ _ Annandale, Virginia 
A.B., Randolph-Macon Woman's College, 1966 
Hospital Appointment: VirDinia Ma,on HolJ)ita.l, SNttle, WashinDton 
THOMAS JOSEPH KEENAN ___________________ Milton, Massachusetts 
A.B., Harvard College, 1965 
Hospital Appointment: Saint Luke's Hospital C""ter, New York, New York 
WALTER BLUFORD KILBY _____ _______________ __ Sperryville, Virginia 
B.S., University of Richmond, 196' 
Hospital Appointment: Grad11 Memorial Hoapital, Atlanta, GeorDia 
KENNETH RAYMOND KINo _______ ______ ____ ___ Alexandria, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1965 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia. 
WILLIAM LEWIS KLEMPNER ____________ Longmeadow, l\1assachusetts 
B.S., Cornell University, 1964 
Hospital Appointment: Mount Sinai Hospital, New York, New York 
ISAAC KozroL ___ _______ _ __ _______ _______ ___ Brooklyn, New York 
B.A., Brooklyn College, 1965 
Hospital Appointment: Bron,: Municipal Ho,pital Center, New York, NB1D York 
JIM NICHOLAS LAMPRos_ ______________ _________ Roanoke, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1956 
Hospital Appointment: Saint Josepl,.'s Hospital. Phoenio:, Arisona 
GILBERT RooER LAVOIE _ ______ __________ _ Springfield, lviassachusetts 
B.S., Boston College, 1964 
Hospital Appointment: Saint Eli::abeth's Hospital, Boston, Ma1sachuaet ts 
RICHARD EDWIN LAYTON _____ _____ _____________ Baltimore, Maryland 
B.A., University of Richmond, 1965 
Hospital Appointment : Jackson M<lffiorial Hoapital, Miami, Florida 
HAROLD ]AY LEVINSON ____ ______ __ ____ ______ F redericksburg, Virginia 
A.B., University of North CaroHna, 1965 
Hospital Appointment: University Hospital, Boston, Massachusetts 
AUGUSTINE WARNER LEWIS IIL ___________________ Aylett, Virginia 
Hospital Appointment : Emory University Hospital, Atlanta, Georgia. 
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MARK STEVEN LICHTENBERG ____ __ ____________ Flushing, New York 
B.A., Alfred University. 1965 
Hospital Appointment: Jewi8h Hospiuu c,;fld Medical Centllf" of Brooklp, Brooklyn, 
New York 
LINDA RHOADS LYNCH ____________________ Virginia Beach, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1964 
Hospiuu Appointment: ROM1oke MemorialHo91)itAl, Roanoke, Vwginit& 
HAROLD THOMPSON MANN ___________________ Chesapeake, Virginia 
A.B., University of North Cuollna, 1964 
Hospital Appointment: San Francisco G""6Tal Hospital, San Francisco, Ca.lifornla 
JERRY PATRICK MARTIN _______________________ Alexandria, Virginia 
B.S., Davidson College, 1965 
Hospital Appointment: Los Angela Cou,.t11 GenMAI Hospital, Loa Angeles, Califortoia. 
JULIEN HERMAN MEYER, JR. _______________ ____ _ Roanoke, Virginia 
B.A., University of North Carolina, 1965 
Hospital Appoi,.tm..,.t: Johns Hapkins Hospital, Baltimore, Maryland 
GRAYSON BROWNLEE MILLER, JR. ________________ Norfolk, Virginia 
A.B., Duke University, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virs,imo Hospitals, Richmond, Virginia 
JACOB THEODORE MoLL _______________________ Hampton, Virginia 
B.S-., Randolph-Macon College, 1965 
Hospital Appointment: United States Air Furu Hospital, Randolph Air Force BM<t, 
Teo,48 
EARLE WINSTON MooRE _____________________ Springfield, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia. Ho91)ltals, Richmond, Virginia 
CHARLES DAMERON MosELEY IIL _____________ Lynchburg, Virginia 
B.S., Lynchburg College, 1965 
Hospital Appointment: Children's Hospital, San Francisco, California 
RICHARD HOPKINS MOSELEY ____ __ ______ _______ Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1965 
Hospital Appointment: Rivllf"side Hospital, Newport News, Virginia 
CHARLES MORRIS KINLOCH NELSON __ ____ ________ Bon Air, Virginia 
A.B., Haverford College, 1965 
Hospital Appointment: State Uniflersit11 of Iowa Hospital•, Iowa City, Iowa 
JosEPH CARL NUARA ___ __ __ ______ _________ ___ _ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JOHN HERBERT OsTRICH ___ __ __________ West Hartford, Connecticut 
B.A., Yale College, 1964 
Hospital Appointment: University Hospital of San Diego County, San Diego, California 
LEYCESTER OWENS, JR. __ ___________________ _ Portsmouth, Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
EMILY LuscHER PARR _____ __ _________ __ ______ _ _ Richmond, Virginia 
B.A., Mary Baldwin College, 1958 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
NEIL PASTEL _________ __ ____________ Long Island Beach, New York 
B.A., Adelphi University, 1965 
Hospital Appointment: Saint Luke's Hospital Center, New York, New Yo,·k 
JENIFER DIXON CHAFFEE PEARS ___________ __ Lyme, New Hampshire 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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FRANK HARRISON PHILLIPS, JR. ________________ Frankford, Delaware 
B.S., Randolph-Macon College, 1964 
Hospital Appointmeint: Grady Memori,u Hoapital, Atlanta, Georgia 
DAVID FREDERICK PoLSTER ______________________ __ Cleveland, Ohio 
B.A., Haverford College, 1965 
Hospital Appointment: Cleveland Clinic Hospital, Cleveland, Ohio 
JOSEPH HENRY PRIVITERA _ _ _ __ ____ _ Washington, District of Columbia 
B.S., George Washington University, 1965 
Hospital Appointment: Harrisburg Polyclinic Hospit<d, Harrisburg, PennB11lvania 
MERRILL FREDERICK PRUGH ________ ________________ Dayton, Ohio 
B.A., Virginia Military Institute, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
]AMES CHANEY RAFF _ __________ __ _ _ ___ Washington, District of Columbia 
Hospital Appointment: Cook County Hospital, Chicago, Illinois 
]AMES JOSEPH RAFFA ___ _ ____________________ _ Gainesville, Florida 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, San Diego, California 
ROBERT KENT RAMSEY _______________ _ _______ Lynchburg, Virginia 
B.S., Davidson College, 1965 
Hospital Appointment: University of Pen'nBIJlvania Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
ALFRED ANDERSON RATCLIFFE, JR. _______ _______ _ _ R adford, Virginia 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute, 1965 
Hospital Appointment: Mercy Hospital, Springfield, Ohio 
DILWORTH THOMAS ROGERS, JR. __________ ___ _ Summit, New Jersey 
B.A., Duke University, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DIXON MICHAEL ROLLINS _______________ __ ___ Alexandria, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1965 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
ANTHONY DOMINIC SAKOWSKI, JR. _________ _____ _ _ _ Norfolk, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ERNEST JOHN SALIBA, JR. _____________ __________ McLean, Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BARRY PETER SCHNEIDERMAN ________________ Revere, l\1assachusetts 
B.S., Springfield College, 1965 
Hospital Appointment: Cook County Hospital, Chicago, Illinois 
BROOKE RUTLEDGE SECKEL _ ____ _ _ _____ _ ______ Richmond, Virginia 
B.S., Ohio University, 1965 
Hospital Appointmemt: University Hospital of San Diego County, San Diego, Californ-ia 
SAMUEL GETZ SHOWALTER __ ____________________ Broadway, Virginia 
B.S., Eastern Mennonite College, 1965 
Hospital .4.ppointment: Mercy Hospital, Springfield, Ohio 
JOHN BALDWIN SMITH IIL ____________ ____________ Norfolk, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1965 
Flospit"l Appointment: Children's Medical Center, Dallas, Teo,as 
ROBERT SCOTT SMITH _____________ _______ __ _ _ ____ Buffalo, N ew York 
B.A., University of Buffalo, 1962 
M.S., State University of New York, 1965 
STUART SoLOMON _______________________ _ _ __ __ Summit, New Jersey 
B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1953 
M.S., Carnegie Institute of Technology, 1959 
Hospit,d Avpointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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PRESTON GARY STERN- -----------------------Yonkers, New York 
A.B., George Washington University, 1964 
Hospital Appointmmt: Hartford Hospital, Hartford, C011necticut 
DRURY MARTIN STITH _______ ________________ Richmond, Virginia 
B.S., Randolph-Macon College, 1965 
Hospital Appointment: San Francisco Generul Hospital, San Francisco, California 
WILLARD RAY THOMPSON, JR. _________________ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1965 
Hospital Appointment: King Count11 Hospitul, Seattk, Waahingt01' 
KEITH ALLEN TowNE ___________ ___ ___ ____ ___ Hampton, Virginia 
B.A., Macalester College, 1965 
Hospital Appointmmt: Medical College of Virgmia Hoapitals, Richmond, Virginia 
HAROLD HAUSER vVEILER ____ ___ ____________ _____ Fairfax, Virginia 
A.B., Dartmouth College, 1964 
Hospital Appointmmt: United States Na7'al Hoapita.l, Portamouth, Virginia 
EDWIN CHARLES WEiss ________________________ Bronx, New York 
B.A., New York University, 1965 
Hospital Appointment: Alban11 Medical Center, Alban11, New York 
]AMES MORGAN WELLS, JR, _________________ ___ Danville, Virginia 
A.B., University of North Carolina, 1964 
Hospital. Appointment : Medical CoUege of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia. 
HARRY SHUMAN WILKs _______________________ Hampton, Virginia 
B.S., Tulane University, 1965 
Hospital Appointment: Saint Louis Universit11 Hoapitals, Saint Louia, Miuouri 
EUGENE STANLEY WILLETT, JR. ________________ Abingdon, Virginia 
Hospital Appointmmt: Medical College of Virginia. Hoapitals, Richmond, Virginia 
EDWIN SAXTON WILLIAMS __ __________________ Smithfield, Virginia 
B.S., University of Virginia, 1965 
Hospital Appointment: Saint Joseph's Hospitul, SvracusfJ, New York 
WILLIAM CHARLES WILLIAMSON, JR. ________ Newport News, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1965 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia. Hospitals, Richm011d, Virginia 
WILLIAM HAROLD WoLFE _______ _____________ Richmond, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1965 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
HAROLD TAYLOR YATES, JR. ____________________ Arlington, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1964 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia. Hospitals, Richmond, Virginia 
BETTY P. Y. YEH __ ___________ ______________ Lynchburg, Virginia 
B.S., Duke University, 1964 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia. Hospitals, Richmond, Virginia 
JOHN RussELL YouNG ____________ ______ ______ Arlington, Virginia 
B.S., University of Colorado, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JAMES JosEPH ZELENAK ______ ____ _____ ____ Virginia Beach, Virginia 
B.S., Michigan State University, 1965 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hoapitals, Richmond, Virginia 
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DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Presented by DEAN HARRY LYONS 
HAYDEN PARK ALLEN _____________________ Daytona Beach, Florida 
B.S., University of Florida, 1965 
WILLIAM RICHARD ARMENTROUT _______________ Tazewell, Virginia 
A.B., Campbell College, 1965 
MARTIN DOUGLAS BALOFL _______________________ Miami, Florida 
B.S., University of Miami, 1963 
IRWIN MARTIN BECKER __ ___ ____ __________ _ _ __ Jacksonville, Florida 
B.S., University of Miami, 1965 
BARRY LEWIS BEHRENS ______________________ Brooklyn, New York 
B.S., Brooklyn College of Pharmacy, 1966 
FRED ALBERT BELL ______________ ___________ Portsmouth, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1965 
THOMAS CORNELL BERRY __________________ Virginia Beach, Virginia 
B.S., Duke University, 1965 
ROBERT PARTRIDGE BETHEA ___________________ Latta, South Carolina 
A.B., Wofford College, 1965 
IVAN ANDERSON BISHOP ___________________ _ Elloree, South Carolina 
B.S., Clemson University, 1965 
SHELDON HARVEY BLUM ________________ _______ __ Miami, Florida 
]AMES STUART BoROVAY ________________________ Surfside, Florida 
JOSEPH Ro BERT BRONSON __________________ ____ Danville, Virginia 
LARRY THOMAS BROOKS _______________________ Warrington, Florida 
B.S., Tulane University, 1962 
RONNIE LEE BROWN ________________________ __ Lebanon, Virginia 
SAMUEL WELDON BROWN IIL ___________________ Roanoke, Virginia 
B.A., University of North Carolina, 1965 
Juuus FREDERICK CHAIRSELL, jR. ______________ Arlington, Virginia 
A.B., Holy Cross College, 1965 
JERRY CARL CLARKE_ _______ __________________ Norfolk, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1962 
MATTHEW ERIC CoHL _____________________ Coral G ables, Florida 
RussELL ANTHONY DECARLO __________________ Arlington, Virginia 
JOHN PENNINGTON DoLEY __________________ Williamsburg, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1965 
HUGH COLEMAN Downy ______________________ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1965 
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How ARD DUCHON __ __ __________________________ Miami, Florida 
JOHN LocKE EBY _______________________ _____ _ Triangle, Virginia 
DAVID FRANKLIN EDWARDS ________________ Camden, South Carolina 
ERIC ANTHONY FoRETICH ______________ __ __ Newport News, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1965 
RAWLEY HARRISON FULLER IIL _______________ Richmond, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1964. 
CHARLES LEONARD GARY, JR. ___________ ___ Mechanicsville, Virginia 
B.S., Jacksonville University, 1966 
PAUL JOSEPH GroRGETTI, JR. ____ _______ _______ Jacksonville, Florida 
B.S., University of Florida, 1964. 
CHARLES ALEXANDER GLENN, JR. ____ ____ ______ Lynchburg, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1965 
ALLEN NATHANIAL GUSTIN _____________ __ ___ _ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1962 
CHARLES REID HARMON ____ ____________ Greenville, South Carolina 
B.S., Clemson University, 1965 
SANFORD KRISE HEARD IIL ________________ ___ Alexandria, Virginia 
B.S., Randolph-Macon College, 1965 
EDWARD VANDIVER HORTON, JR. ______________ Dillon, South Carolina 
B.S., Clemson University, 1965 
CARL WILLIAM JOHNSON ___________________ ___ Lakeland, Florida 
B.A., University of South Florida, 1965 
FRED DAVID JoHNSON _______ _____________ ______ _ Burke, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1966 
JAMES JOSEPH KAIL ___ ___________________ ____ Petersburg, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1966 
DAVID THOMAS KIGER __ __ _____ __________ ____ _ Lynchburg, Virginia 
B.S., Virginia Military Inst itute, 1965 
PHILIP STUART KOHN ___________________ West Palm Beach, Florida 
DAVID A ARON KovAcH ______________________ Pocahontas, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1965 
ASA BELL LEE IIL ___________________ Spartanburg, South Carolina 
B.S., Davidson College, 1965 
BARRY L EE MATTHEWS __ ______________ ___ ___ __ Chester, Virginia 
B.S., Georgia Institute of Technology, 1962 
LYNN BRUCE McNEELY _______ __ ____ __ Mooresville, North Carolina 
B.S., Wake Forest College, 1965 
EDWARD SEYMOUR NACHT ____ _________ _____ _ Coral Gables, Florida 
B.S., University of Miami, 1965 
Ro BERT JAMES Osw ALD ______ ____________ __ _ __ Alexandria, Virginia 
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ALAN MARTIN PADGETT _______________ ___ ________ Savannah, Georgia 
B.S., Univers ity of Georgia, 1965 
STEPHEN MICHAEL PAREL ____________ _____ ___ Arlington, Virginia 
B.S., Washington and Lee University, 1964 
WILLIAM RODNEY PARKS ____________________ Gaffney, South Carolina 
B.S., Presbyterian College, 1965 
}AMES THOMAS PASCIA __________________ West Palm Beach, Florida 
JOHN FRANK PHILIPS, JR. ______ _____ ________ Edenton, North Carolina 
B.S., Wake Forest College, 1964 
PAUL ELLIS PLASKY __________ _____________________ Miami, Florida 
B.S., University of Florida, 1964 
GEORGE SPENCER PuGH _________ _______ _______ __ Alexandria, Virginia 
THOMAS WESLEY RANSON, JR. _________________ Richmond, Virginia 
B.S., University of South Carolina, 1965 
DRAKE RoMAN REGENT ________________ ____ Miami Beach, Florida 
JOHN ScoTT REPASS ______________________________ _ Salem, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1965 
JOHN LEE RICKS, }R. ______________ ___________ __ Graceville, Florida 
B.A .. Florida State University, 1965 
GEORGE THOMAS SHUERT _____ _________ North Miami Beach, Florida 
B.S., University of Miami, 1965 
PAUL KNAPP SIMONS ________________________ Aiken, South Carolina 
THEODORE RHODES SMITH, JR. ______________ Virginia Beach, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1965 
JoHN VICTOR SoonN ______________________________ Miami, Florida 
B.S., University of Florida, 1965 
JOHN PAUL SPOLSKL __________________________ Orlando, Florida 
B.A., University of Florida, 1964 
WILLIAM TIMOTHY SWEENEY, }R, ______________ Arlington, Virginia 
A.B., University of Virginia, 1965 
JOHN LEO TARVER ______________________________ Hampton, Virginia 
B.A., College of William and Mary, 1959 
DANIEL GLACEY THOMAS, }R. ___ ______________ Jacksonville, Florida 
B.S., Jacksonville University, 1965 
MICHAEL NORMAN TRAHOS ____________________ Arlington Virginia 
WILLIAM HENRY TURNER ______________ ____ Belle Haven, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1957 
JOSEPH VINCENT VALENTI, JR. _____________________ Tampa, Florida 
DAVID BRUCE WEBSTER, }R. _____________________ Leesburg, Florida 
R.A., Baylor University, 1965 
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RICHARD STEVEN WILSON ______ _______ _ _____ ___ _ Richmond, Virginia 
B.S., Richmond P rofessional Institute, 1965 
EDWARD WooDMAN ____________________________ Hampton, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1965 
THOMAS WRIGHT, JR. _________________ _ ____ ___ __ Richmond, Virginia 
B.S., Johnson C. Smith Un iversity, 1962 
NEIL FREDERICK Wvss ______ __ ____ _______ __ Gaffney, South Carolina 
B.S., Limestone College, 1964 
r 13 J 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Presented by DEAN WARREN E. WEAVER 
GEORGE DOUGLAS ARMSTRONG _____________ ____ __ Richmond, Virginia 
ARCHER LEWIS BASKERVILLE __ ____________________ South Hill, Virginia 
PIERRE MICHAEL BECK __________________ ______ Glendora, California 
A.S., Citrus College, 1965 
GLENN KIRBY BLEVINS ___ _________________ __ _ _ ___ __ Radford, Virginia 
EARL DANIEL BROWN _ _ ___________ ________ ____ ____ Richmond, Virginia 
GAIL FIELDS BROWN _ _ _ _ __________ ____ ___ __ ___ _ _______ Richlands, Virginia 
WAYNE EUGENE BROWN _ _ _____ ___ __________________ Dublin, Virginia 
MARGARET BoGGS BuLL _ ____ ____ ____ ____________________ ____ Onley, Virginia 
THOMAS WILTON BuRGESS ____ ____ ____ ____ _ ___________ Sedley, Virginia 
JOANN MORGAN BuRSTEIN ____ ____ ______________ Saltville, Virginia 
CHARLES EDWARD CLARK, JR. ____ _ _______ ______ Falls Church, Virginia 
STEPHEN WILLIAM COHEN _____ ____________ __ __ ____ Norfolk, Virginia 
EVERETT BENJAMIN Cox, JR. _ _ __________ __ __ Charlottesville, Virginia 
WILLIAM RoGER DoMBY ___________ _ _ ___ _______ ____ __ Coeburn, Virginia 
JoHN ·w1LLIAM Eurn IIL ________________ Colonial Heights, Virginia 
THOMAS DEWITT EVANS, JR. ________________ Appomattox, Virginia 
THOMAS ALAN FLAX __ _ _____ ____ ___ __ _ ____ ___ Newport News, Virginia 
SAMUEL DAVID FLORY _____________ ____________ Harrisonburg, Virginia 
T HOMAS ALBERT Fox, JR. _______________ ____ _ _ _ _ _ Chesapeake, Virginia 
WILLIAM RUSSELL GARNETT __ __ __ _ _ __ _____ _____ Cumberland, Virginia 
WALTER FRANKLIN HALE, JR. ____ _ ______ ___ ___ Richmond, Virginia 
K ENNETH DALE HALL _____________ _ ________ ______ _ Floyd, Virginia 
LEONARD DANIEL HARRIS ______ ___ _____ _______ __ ____ Raven, Virginia 
V !VIAN HARRIS HARRIS ___ ____________ ______ _ . Chesapeake, Virginia 
CHARLES PRICE HERNDON ____ _________ _ __ ___ __ Chilhowie, Virginia 
B.A., Emory and Henry Colkge, 1966 
RonERT LAFAYETTE INGRAM, JR. ____________ Virginia Beach, Virginia 
PAUL HOPE KEENE __ __ _____ __ ____ ______________ Hampton, Virginia 
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HowARD AsHBY KRAMEL ____ ___ _______ ____ ___ _ Hopewell, Virginia 
LEWIS HIRSCH LEAVITT ______ --------------Winthrop, l\1assachusetts 
JUDY MARILYN LIFLAND _ __________________________ Norfolk, Virginia 
RUEDIGER VOLKER LuETHY ______ __ ______ ___ __ Newport News, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1967 
HOWARD HORACE MACDONALD, JR. _____ ___ Highland Springs, Virginia 
PATRICIA ANN McDOWELL _________________ _ Vernon Hill, Virginia 
THOMAS FRANKLIN MATTHEWS _______________ _ Pungoteague, Virginia 
DWIGHT BEVERLEY MILLER _____ _____________ Winchester, Virginia 
RICHARD LEE Moss ___ _________ __ __ _____ ______ __ Petersburg, Virginia 
HUNTER LEIGH MURPHEY _ _________ __ __________ Roanoke, Virginia 
GEORGE ADAMS NoE ___ __ ____________________ Beaufort, North Carolina 
]OE HARRELL PATRICK, JR. _________________ ______ _ Bristol, Tennessee 
RONALD \VAYNE PERRY __ __ ____ ___ ______ ___ ______ Chatham, Virginia 
BRENDA OAKES PLANTZ __ ________ ________ _ ___ __ Kenbridge, Virginia 
]OHN KENNETH PLANTZ __ _ _ ___ _ ___ _________ _ ___ Minneapolis, 1\1:innesota 
SAMMIE LEE PoRTER ____ ___ ______ ________ ______ __ Roanoke, Virginia 
PHILIP DORR RICHARD __ __ ___ __ ______ ______ _ _ _ _ Richmond, Virginia 
JosEPH Russo, JR. __ _________________ ____ Virginia Beach, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1966 
DAVID MITCHELL SHANAHAN ________ __ _____ ___ __ Bluefield, Virginia 
A.S., Bluefield College, 1966 
ROBERT CARL SIMMER ______ ____ _ _________ ____ Chesapeake, Virginia 
DENNIS CLARK STANLEY _______ ___ ________ __ ___ __ Coeburn, Virgin ia 
JosEPH SuAREZ ______ ___________ ______ _____ Apollo Beach, Florida 
CHERRY SuNG ___ __ __ _______________________ Kowloon, Hong Kong 
ROBERT DONALD TATUM _________ _ _ ___ _ ______ __ __ __ Petersburg, Virginia 
A.A., Richard Bland College, 1966 
MICHAEL KEITH THOMPSON ________ __ _____________ Portsmouth, Virginia 
]ACK VINCENT THOMSON n _____________________  Danville, Virginia 
WILLIAM SWART TIFFANY _________ ____ ____ ______ Lincoln, Virginia 
NANCY ST. CLAIR TRAYNHAM _______ _________ Waynesboro, Virginia 
NANCY REBECCA WADE __ ___ __ ___ __ __ ____ Newport News, Virginia 
DEAN ALLAN WARDEN _________________________ Richmond, Virginia 
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BENNY HARVEY WILKERSON __ ___________ ___ clifton Forge, Virginia 
DAVID EUGENE W1LLIAMSON ___ _____ _____ ______ Richmond, Virginia 
DONALD LEE WoRKMAN ____ __ ___ ____________ __ Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professiona l Institute, 1965 
JOYCE Scorr WYNN _____________ __________ Drakes Branch, Virginia 
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BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Presented by DEAN DORIS B. YINGLING 
MARSHA ANN AMELANG ____ _____ ____ ___________ _ Lutherville, :Maryland 
PEGGY SCOTT ANDERSON __ _ _ _____ ___ _ _ 
____ Manakin-Sabot, Virginia 
ANN WHEELER BALDWIN _ __ ____ _ __ _ ___ _ _ Asheville, North Carolina 
RACHEL VIVIAN BANDY __ __ _____ _____ _ __ _________ ___ Richlands, Virginia 
BETIY Lou BECKNER _____ ___ __ _ __ __ ____ ____ ____ ____ Arlington, Virginia 
BONNIE JUNE BERMAN ____ _ __ ________ _ _ _ _ Stratford, New Jersey 
JANE KATHRYN BowERSETT ____ __ ____ __ _ ____ Burtonsville, Maryland 
BRENDA LEE BRACE_ _ ___ ___ _ _ ______ __ __ _ _____ _ __ Alexandria, Virginia 
MARILYN MULLER CABRAL _________ _ _______ __ __ _ _ Wheaton, Illinois 
CATHY MAE CLARKE_ ___ . ___ ___ _ ___ __ _ __ _ _ ____ Petersburg, Virginia 
JEAN LOUISE CLENDENIN _ _________ _____ Fuquay-Varina, North Carolina 
JANIE STERLING CoLLINS _____ _ ___ _ ____ _ __________ Richmond, Virginia 
JOAN LEE CORDLE ______ _ ___________ _ ____ __ __ Richmond, Virginia 
DONNA BRANTLEY CowARDIN ______ _ ___ _ _______ Richmond, Virginia 
GLENDA ANN CusTis _____________ __ ________ _____ Qnancock, Virginia 
MARIAN ELAINE DAVIS __ __ _ _______ _ ___ __ _ _ _____ Brookneal, Virginia 
PATRICIA SHARPE EBY ______ _ ________ _ __ _ _____ __ Roanoke, Virginia 
DORTHEA ANN ELLISON __ _____ _ _______ ____ __ _ ___ Bon Air, Virginia 
NANCY GRANVILLE ERG EN BRIGHT ____ __ ______ __ Charlottesville, Virginia 
ANNETTE TOLL FITCH ____ _ __ ___ ___ ___ ______________ Richmond, Virginia 
MARTHA vVELCH GILBERT ____________________ _____ _ Roanoke, Virginia 
Jo ANN LOUISE GLAss _____ _________ _ _ _______ Huntington, West Virginia 
ELYSE SILVER GREENBERG __ _______ _ _ ___ _ ___ ____ _ Richmond, Virginia 
MARLENE ELIZABETH GRUBBS _______ __ ______ __ __ Richmond, Virginia 
NANCY ANNETTE HALL, R.N. ___ __ ________ ___ _ ___ Norfolk, Virginia 
VELVET GRAHAM HAMMOND ____ _ ___ _ _____ _______ Roanoke, Virginia 
JUDITH YATES HARDY _________ ___ __ ________ __ ___ __ Richmond, Virginia 
CORINNE CROCKETT HARMON __ __ ________ _ ___ Falls Church, Virginia 
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LINDA McLEAN HARRELL _ __ ____ _ __ ___ __ __ ___ ____ _ Norfolk, Virginia 
LINDA SuE HAYNES ______ __ _ ______ ___ _________ Roanoke, Virginia 
MARLENE SMITH HowLETT ________ __ __________ Richmond, Virginia 
HELEN FAYE HoYLE __ __ _____ ____________ _____ Patrick Springs, Virginia 
BEATRICE JEAN HuGHES ______ __ __________ ____ Big Island, Virginia 
LILL ANN lNGEBRETSEN __________________ River Edge, New Jersey 
SADIE ANN IRWIN __________ __ __ __________ ______ Danville, Virginia 
LINDA LEOLA JAMEs ____ _______ ___________ _ _ Purcellville, Virginia 
KATHLEEN CAROLYN J ENKINS, R.N. _______ ______ West Point, Virginia 
JUNE SIMPSON JOHNSON _ _______________ ____ ___ Dunn Loring, Virginia 
VALERIE ANNE JOHNSON __ ____ _________ __ ___ __ Falls Church, Virginia 
SHARON YVONNE JoNEs __ ________ _ _ ___________ __ Alexandria, Virginia 
*KATHLEEN GAULT KELLINGER __________________ Richmond, Virginia 
MARGARET ANNE KENNEDY. _________ ____ _____ __ Richmond, Virginia 
ANITA SLUSS KESSLER __________ _ __________________ Roanoke, Virginia 
*NANCY ELLEN KINCAID _____________________ Winchester, Virginia 
BRENDA GAIL LEVY __ __________ _____ _ ___ _______ Norfolk, Virginia 
ELETTA McDANIEL LoNG _________ _____ __________ _ Richmond, Virginia 
DORIS MARIE MAGEE _______ ____ _ __________ Front Royal, Virginia 
DIANNE BEATRICE MANSUR __ ______________ ______ Richmond, Virginia 
JEANINE GORDON MARKS __________ _ ____ _______ Warsaw, Virginia 
A.A., Everett College, 1966 
DONNA ANTOINETTE MARTIN _ _____ _ _ __ _ _ ______ _ _ Arlington, Virginia 
LINDA HERMANSON McGUNNIGLE ___ ______ North Abington, Massachusetts 
CAROL ANN MEYER ___ _____ __ ___ __ ___ ____ ___ __ Dunwoody, Georgia 
MARTHA ELLEN MooNEY ___ _ _ __ _ ___ __ _________ Richmond, Virginia 
ANNA PORTERFIELD MoORL __ ______ _ _ ___________ Richmond, Virginia 
CAROLYN DOUGLAS MoRRIS ______ ___ _ ______ _ _ Charlottesville, Virginia 
PATRICIA JEANNE MURPHY ___ ________________ Aberdeen, Maryland 
EVELYN SuE NEUHUT ___ __ ______ __ _ ___ _____ Falls Church, Virginia 
PATRICIA THOMPSON PALM ________________ Williamsburg, Virginia 
KAY WINONA PARISH _ ________ _ _______ ______ ___ _ _ Gore, Virginia 
* In absentia. 
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CAROLINE BLAKE PATTESON ______ _____ __________ Waterford, Virginia 
M ARSHA ELAINE PENNEY. ___ _____________ ______ _ Richmond, Virginia 
RANA PATRICIA PICKETT ____ __ ______________ _ ___ _ Lexington, Virginia 
BARBARA GLASPIE RAGLAND ________ _______________ Richmond, Virginia 
WILMA MARLENE RoBERTS _____________ ____ ______ Norton, Virginia 
PAMELA LOUISE RoGERL ___ __ ____ _______ ________ Franklin, Virginia 
VIRGINIA GALE ScHOOLS _________________________ Newtown, Virginia 
DoNNA LYNN SHUPE ___ . ___ - - -------- -· ··----- ___ Buchanan, Virginia 
HELEN GoRDON SPICER _ __ ___ __ ____ __________ _____ __ ____ Richmond, Virginia 
SHIRLEY ELIZABETH SPITLER ____ -------- ----------------- McLean, Virginia 
SHERRY CARR STAFIEJ, R .N. ________ ______________ Laurel, Maryland 
JUDY CAROL STRICKLAND ___ _____________ ___ _____ _ Buchanan, Virginia 
MARY ANN STUART ________ _____ __________ __ ___ Silver Spring, Maryland 
MARTHA MAE THOMSON ________ ________________ __ Norfolk, Virginia 
HARRIET KELLY WALKER _____________________ Durham, North Carolina 
JUDITH ANNE WEAVER ___ _ _______ ___________ _____ Woolwine, Virginia 
MILDRED ALICE WHITE_ ___ . ________ _____ _ _ _ _______ __ Marshall, Virginia 
WENDY Lou WHITE_ __ ___ _ _ ____ _____ __ __ _____ __ _ Glen Arm, Maryland 
GLORIA ANDERSON WHITLEY _ _____________ ___ __________ Richmond, Virginia 
PATRICIA WHITNEY WILBER ___ ____ ________ _______ Arlington, Virginia 
BARBARA LOUISE WOODLAND ___ __ ___________ _____ Alexandria, Virginia 
NEVA SHARON YouNG __ ___ ____ ___________ ____ Appalachia, V irginia 
JtrDY ANN ZIRKLE, R.N. _______________ ____________ W oodstock, Virginia 
[ 19 J 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, School of Allied 
H ealrh Professions 
JOAN SIDDONS AsHWORTH ___ ______ ______________ Richmond, Virginia 
DANIEL LEWIS BALTIMORE _________ _ __ _ ___________ Hume, Virginia 
KEITH LESLIE BLANKENSHIP __ ______ _ _ _____ _ _____ _ Wellston, Ohio 
JOAN ELIZABETH BRINDLE _________ _ _ _ ____ _ Chambersburg, Pennsylvania 
JANE CAROL COFFEY __ __ _ _ _ _ _____ __ _ _ _ ________ Sandston, Virginia 
ALICE JEAN Cox ______ __ ____ _ _ _ ______ ______ __ __ Falmouth, Virginia 
CAROLYN EVANS Cox ______ _ _ _____ _______ __ ____ Richmond, Virginia 
CHRISTINE ANNE DoENGES _______ __ _ __ ___ __ ____ Richmond, Virginia 
PATRICIA DRISCOLL ____ __ ___ _ ___ ___ _____ Green Village, New Jersey 
SIGNE SuE ETZLER __ _ _ __ _ _ _______ ___ __ __ _ _ __ Troutville, Virginia 
NANCY LOUISE GRIZZARD ______________________ Richmond , Virginia 
BARBARA JEAN HANCOCK ___ ________ __ ___ ____ _ New Church, Virginia 
ELIZABETH JANE HEFNER _ __ _ _________ Hendersonville, North Carolina 
ROBERTA ANN HuRWITZ _______ __ ___ _ ___________ Norfolk, Virginia 
JERRILYN ELINOR HUSTON _______________ _ _ Charlotte, North Carolina 
MARTHA ELIZABETH HuTCHESON _____ _ _______ __ Chase City, Virginia 
CAROLYN ELIZABETH McLEOD __ ____ ____ Spartanburg, South Carolina 
B.A., Queens College, 1967 
LINDA JANETT McMANAMA ______ _ _____________ Raphine, Virginia 
JANICE LEE SANDISON __ __ ___ ____ __ _ _ __________ Richmond, Virginia 
NANCY JANE SPLICHAL _______ ___ _ ______ ___ __ Portsmouth, Virginia 
NANCY LEE WATTS __ ____ ___ _ _ __ _ _ ___ _ _ ___ ___ Virgilina, Virginia 
HILDA WILSON _ ___________ ____________ _ ___ __ Richmond, Virginia 
B.S., Vll'&'fnla Union Unlveralty, 1966 
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MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, School of Allied Health 
Professions, and Director, School of Hospital Administration 
THOMAS FRANKLIN ANDERSON, JR. ______________ Richmond, Virginia 
B.A., The College of William and Mary, 1960 
Administrative Residency: Veterans Administration H ospital,-School of H Ospital Ad-
minist1'ation, Richm-0nd, Virginia. 
JACQUES TYLER BAKER, JR. ________________ Westminster, Maryland 
B.A., Franklin & Marshall University, 1958 
Administrative Residency: Montgomery General Hospital, Olney, Maryland 
DAVID CRAIG CHRISTMAN _______________ _______ Ashland, Virginia 
B.A., Randolph-Macon College, 1967 
Administrative Residency: Medical Col,lege of Virginia, Richmond, Virginia 
MICHAEL BASIL CoLLINS _____________________ Memphis, Tennessee 
B.A., Mississippi College, 1956 
Administrative Residency: Richm()'Jld Memori&l Hospital, Richmond, Virginia 
FREDRICK ANTHONY CYRAN ________________ Pittsburgh, Pennsylvania 
B.S., West Virginia University, 1962 
Administrati"e Residency : Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
RoGER ALLEN FoRD _____________ ____________ Penfield, New York 
Ed.B .. University of Bufl'alo, 1965 
Administrative Residency: U.S.P.H.S. Hospital, Baltimore, Maryland 
WILLIAM ADAMS GILLESPIE ____________________ Tazewell, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
Administrative Residency: Martinsville General H Ospital, Martimvilk, Virginia 
JOHN DARRELL TWILLEY HARTMAN, JR. _ _ ___ __ Newport News, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1962 
Administrative Residency: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
GRAHAM FISHER HENDLEY ___ _______ _______ ______ Tampa, Florida 
B.S., University of South Carolina, 1948 
B.S., Medical College of Virginia, 1954 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital, Charlottesville, Virginia 
Lu ALICE HILL _________ _ __________________ Brandon, Mississippi 
B.B.A., University of Mississippi, 1967 
Administrative Residency: Kings Daughters Children's Hospital, Norfolk, Virginm 
DWIGHT ARDEN HoLCOMB ___________________ Little Rock, Arkansas 
B.S., Arkanoas Polytechnic College, 1966 
Administrati"e Residency: Veterans Administration Hospital, Richmond, Virginia 
EDWARD MARION HOLMES IIL ________________ Richmond, Virginia 
B.S., Georgetown University, 1969 
Administrative Residency: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
GENE ALBERT LAKEY _______________________ Richland, Washington 
B.S., University of Washington, 1960 
Administrative Residency: USAF Hospital, Andrew• AFB, MM"11land 
LAWRENCE WooDWARD LANGSTON _________ _______ Louisville, Kentucky 
B.A .. Hanover College, 1967 
Administrative Residency: Dizie Hospital, Ha.mpton, Virginia. 
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MELVIN HOWARD LIPTON __ ___ ____ __ _ _ ___ _ Bala Cynwyd, Pennsylvania 
B.S., Temple University, 1965 
Administrative Residency: Community Hospital of the Roanoke Valley, Roanoke, Virginia 
LAWRENCE MAYER LuRrn __ _____ ___ __ __ ___ ____ _ ____ _ _ Miami, Florida 
B.A., Florida Atlantic University, 1967 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital, Charlottesville, Virginia 
ALAN LARRY MARKOWITZ _____ __ __ ___ ____ _ _____ _ Massapequa, New York 
B.A., New York University, 1965 
Administrative Residency: Petersburg General Hospital, Petersburg, Virginia 
ROBERT HAROLD MEHLMANN __ ____ ___ _____ __ _ _ Long Island, New York 
B.A., Adelphi University, 1967 
Administrative R esidency: St. Francis General Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
JOHN WINDSOR MILFORD ___ __ __ ____ __ _ _ __ ______ Richmond, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1967 
Administrative Residency: Virginia Beach Hospital, Virginia Beach, Virginia 
DONALD EUGENE PATTERSON _______ ___ ___ ____ ___ _ Pittsburgh, Pennsylvania 
B.A., Westminster College, 1967 
Administrative Residency: Lynchburg General Hospital, Lynchburg, Virginia 
KEITH WILLIAM PETERS ________ ____ __ ___ ___ _ ____ _ ______ ___ Alpine, Texas 
B.A., Baylor University, 1966 
Administrative Residency : St. Francia General Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
DANIEL CARROLL REQUARD -- _ ______ __ _ __  Memphis, Tennessee 
B.B.A., Memphis State University, 1967 
Administrative Residency : Hamilton Me-modal Hospital, Dalton, Georgia 
HARRY ROSENTHAL ______ _ _________ ____ __ __ ___ __ _ __ Denver, Colorado 
B.S., Colorado University, 1954 
Administrative Residency: USAF Hospital, Chanute AFB, Rantoule, Illinois 
RUFUS RONALD SUTTON _ _______ _ ___ _ _ __ _ __ __ Kinston, North Carolina 
B.B.A., State University of Iowa, 1962 
Administrative Residency: Memorial Hospital, Danville, Virginia 
ROBERT L INDSEY TERRELL, JR. ______________ ___ _ Durham, North Carolina 
B.A., Guilford College, 1966 
Adniinistrative Residericy : Winchester Memorial Hospital, Winchester, Virginia 
TELFORD 'V'AYNE THOMAS _____ ____ _ _ ____ Holsopple, Pennsylvania 
B.A., W ashington and Jefferson College, 1967 
Administrative Residency: The Washington Hospital, Washington, Pennsylvania 
SrsTER M. RosITA WELLINGER, O.S.F. ___ __ ___ __ Pittsburgh, Pennsylvania 
B.Ed., Duquesne University, 1962 
Administrative Residency: Western Pcn,nsylvania Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
CHARLES JOSEPH ZARTMAN, JR. ____ ___ ____ __ ____ Richmond, Virginia 
B.S., Richmond Professional Institute, 1967 
Administrative Residency: Norfolk General Hosp ital, Norfolk, Virginia 
[ 22 J 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, School of Allied 
Health Professions 
JIMMIE Lou ARRINGTON ___ __________________ Springfield, Virginia 
REONA CLEAO ANDERSON _ __ ________ _ _ __________ Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Union University, 1968 
PATRICIA ANN ARMENTROUT __ __________________ ___ Salem, Virginia 
LINDA DAYLE BRIDGE ___________ _______ _________ Richmond, Virginia 
LUCILE CROSS __ ___ _____ ____ ___________ _______ ___ Arlington, Virginia 
DEANNE FRANCES DABBS _____ ______ _ ___ _ _ ______ Annandale, Virginia 
CAROLYN DEATON DOTSON _ _____ _ _______________ Troutville, Virginia 
MARY CATHERINE FITZHUGH DowRICK _ __ __ _________ McLean, Virginia 
CLARE ESTHER DuETSCH __ ___ ______ _ _ ____ _ ___ ___ __ Roanoke, Virginia 
SUSAN SCANTLING ELLIOTT _ ______________ __________ Richmond, Virginia 
DONNA MAY FERGUSON ___ _ ________ _ _ _ ____ _ Little Falls, New Jersey 
ARLENE MESSLER GuNZBURG ___ _______ __ __ ____ ___ Richmond, Virginia 
KATHRYN SuE HOSFIELD ______ _____________ ___ __ West Point, Virginia 
CHERYL RICHARDSON HuNTER ___________ ___________ Surry, Virginia 
NANCY CAROL LEED ____________ ______________ __ ____ Richmond, Virginia 
ANN LEONARD LINDSEY ___________________ _______ Richmond, Virginia 
BARBARA ANN LIPFORD ____ _______ ____ _ _ __ ___ ____ Richmond, Virginia 
MARGO MURRAY l\1ANNS __________________ ____ Bowling Green, Virginia 
FRANCES DREISBACH MARLEY __ ___ ____ __ __ Providence Forge, Virginia 
BARBARA ELLEN McCoy ____ _____ __ _ __ ___ __ _ .. ___ ___ Richmond, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1968 
BRENDA SuE 0LINGER _ __ ________ _ _ ______ ____ _ New Market, Virginia 
LINDA CREWS RAY----- - --- - - - - ---- --- _____ ___ Richmond, Virginia 
BARBARA ANN SNEAD _ _ _______ _____ _ _________ _ ____ Hampton, Virginia 
FRANCES NELL SNEAD ___________________________ Kenbridge, Virginia 
CAROL ROBBIN SPRAIN __ __ ___ _________________ Little Falls, New Jersey 
SARA ANN SPRUILL ________ ___________________ __ Waldorf, Maryland 
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ANN MARIE TROESTER ______________________ Winchester, Virginia 
MARGUERIET MARIE V ERLOOP __________________ Bluemont, Virginia 
MARY JEAN VoGEL _________________ _________ New York, New York 
B.S., College of William and Mary, 1968 
NANCY HUNTER WHARTON __________ _____ Salisbury, North Carolina 
B.S., Salem College, 1968 
BRENDA GAYLE WIMMER ______________ ________ Danville, Virginia 
[ 24] 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, School of A !lied 
Health Professions 
CECELIA LINDA CRoss_ _______________________ _ Covington, Virginia 
RAYMOND BRUCE ]AMES ______________________ Glen Allen, Virginia 
SYLVIA LEIGH WASHINGTON ____________ _____ MartinsYille, Virginia 
[ 25 ] 
GRADUATE DEGREES 
Presented by DEAN DANIEL T. WATTS 
MASTER OF SCIENCE 
STANLEY BERNSTEIN, Pharmacology _____________ Hillside, New Jersey 
B.S., Rutgers University, 1966 
Thesis: The relationship between emotionality and behavioral performance in a random 
population of Charles River rats. 
RoY FREDERICK J. DAVIS, Pathology ______________ Salisbury, Rhodesia 
B.S., Medical Council of Rhodesia, 1967 
Thesis: Separation and partial characterization of components derived from human 
erythroeyte membrane. 
*GERALD !RvIN DRURY, Physiology _________________ _ Chicago, Illinois 
A.B., University of Illinois, 1966 
TheBis: Free amino acid release from isolated rat liver cells. 
RICHARD MARTIN HOGAN, Physiology ____________ Arlington, Virginia 
B.S., Union College, 1966 
Thesis: Glucose dehydrogenase activity of a 'sweet-sensitive protein' from bovine tongues. 
MARY ELIZABETH KASEY, Medical Technology ___ Martinsville, Virginia 
B.S., Madison College, 1951 
Thesis: Hematology quality control in a large medical center. 
HENRY P. LAU, Chemistry ___________________ Kowloon, Hong Kong 
Il.S., Randolph-Macon College, 1967 
Thesis: A kinetic stiudy of the homogenous catalytic hydrogenation of 2-Butyne-1,4-diol 
and cis-2-Butene-1,4-diol. 
NANCY LAPRADE SMITH, Biochemistry ___________ Richmond, Virginia 
B.S., Mary Washington College, 1963 
Thesis: A time course study of in vivo effect.a of hydrazine on rat liver protein and 
nucleic acid content. 
DANIEL CLAYTON SUMMERLIN, JR., Biology and Genetics 
Mount Olive, North Carolina 
A.B., Duke University, 1967 
Thesis: Characterization and inheritance of a rare type A blood subgroup. 
VANESSA HILRETT TAYLOR, Medical Technology __ Charles City, Virginia 
B.S., Medical College of Virginia, 1956 
Thesis: A scheme for the rapid identification of the enterobacteriaceae. 
• In absentia. 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ARCHIE JAY BEEBE, Pharmaceutical Chemistry ____ Chincoteague, Virginia 
B.S., Medical College of Virginia, 1961 
Thesis: Anticholinergics based on Ariens' dual receptor site theory. 
JEANNE SHANNON WHITAKER CLABOUGH, Anatomy_Richmond, Virginia 
B.S., Longwood College, 1964 
Th.&tis: Fetal development and functional significance of the Ephiph11sis Ce1"ebri in 
rats and hamsters: A light and electron microscopic Investigation. 
MICHAEL Lours EDWARDS, Pharmaceutical Chemistry_Hampton, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1964 
Thesis: Studies of the synthesis of N,N-dissubstituted-(3', 4' -dlhydroxy-2-phenyl)-
ethanolamlnes. 
EDITH LouISE HARDIE, Physiology ______________ Memphis, Tennessee 
B.S., Georgetown University, 1954 
Thesia: The investigation of the bradytnea response In dogs following atrial distension. 
*GEORGE HENRY MILLER, Pharmacy _____ _____ Hamburg, Pennsylvania 
B.Sc., Philadelphia College of Pharmacy, 1960 
M.Sc., University of Florida, 1966 
Thesis: Inhibition of cell division, protein synthesis and nucleic acid synthesis in 
Escherichia. coli W. by tetracycline antibiotics. 
THOMAS CALDWELL SMITH, Physiology ______ ___ _ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1963 
M.S., University of Richmond, 1965 
Thesis: Ionic contribution to the genesis of the frog skin potential. 
ALLEN KENT WRIGHT, Biophysics_ _______________ Sandston, Virginia 
B.A., Randolph-Macon College, 1961 
Thelris: The transient electro-optic Kerr effect in spheroidal-like particles. 
]AMES ELKANAH WYNN, Pharmaceutical Chemistry 
Newport News, Virginia 
B.S., Medical Colleg<> of Virginia, 1964 
Thesis: Studies of po ten tial)y useful agents in uroHthiasis. 
• In absentia. 
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HONORS 
School of Medicine 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY for 1967-1968 
CHARLES JOSEPH DONLAN, JR. 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE for 1968-1969 
GARY MARK COHEN 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Fourth-year Class for 1968-1969 _________________ DRURY MARTIN STITH 
Third-year Class for 1968-1969 __________________ JAMES O'NEIL SIMW, JR. 
First-year Class for 1967-1968------------ ------- CHARLES HENRY ROBERTSON 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Fourth-year Students 
Gary Mark Cohen 
Elliot Jon Familant 
Stephen Ray G rubb 
Paul Morton Gustman 
Harvey Ellett Henderson, Jr. 
Bruce Gordon Henry 
Isaac Koziol 
Harold Thompson Mann 
Jerry Patrick Martin 
John Herbert Ostrich 
Leycester Owens, Jr. 
Robert Kent Ramsey 
Dilworth Thomas Rogers 
Stuart Solomon 
Drury Martin Stith 
Keith Allen Towne 
Third-year Students 
Donald Laney Allyn 
Charles Joseph Donlan, Jr. 
Ronald Allyn Preston 
James O'Neil Shaw, Jr. 
Marc David Thames 
Gerald David 'Weintraub 
ALPHA SIGMA CHI 
Fourth-year Students 
Floyd Lester Atkins, Jr. 
Gary Mark Cohen 
Linda Rhoads Lynch 
Jerry Patrick Martin 
John Herbert Ostrich 
Drury Martin Stith 
Harold Hauser Weiler 
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Third-year Students 
George Wilson Burke 
Robert David Harris 
Lon William Keim 
Adele Bernadette Noble 
Marvin Zelkowitz 
Second-year Students 
Charles Henry Robertson 
Stephen Robert Siegel 
SIGMA ZETA 
Fourth-year Students 
Gary Mark Cohen 
Elliot Jon Familant 
Richardson G rinnan 
Isaac Koziol 
Harold Thompson Mann 
Robert Kent Ramsey 
Dilworth Thomas Rogers, Jr. 
Stuart Solomon 
Keith Allen Towne 
Third-year Students 
Donald Laney Allyn 
Charles Joseph Donlan, Jr. 
Ronald Allyn Preston 
Paul Harvey Rogers 
M arc David Thames 
Second-year Student 
J ames Willard Davis 
First-year Student 
David Alan Kirby 
School of Dentistry 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1968-1969 ______________________ PAUL KNAPP SIMONS 
Junior Class for 19667-1968 ____________________ { JOHN PENNINGTON DOLEY 
PAUL K NAPP SIMONS 
Sophomore Class for 1966-1967-_________________ PAUL KNAPP SIMONS 
Freshman Class for 1965-1966-- --- --------------- JOHN PENNINGTON DOLEY 
ALPHA SIGMA CHI 
Seniors 
Samuel W . Brown III 
Sanford Krise Heard III 
Lynn Br~ce McNeely 
John Frank Phillips 
Juniors 
Richard D. Caldwell 
Joseph Chicurel 
George A. Kirchner 
OMICRON KAPPA UPSILON 
James Stuart Borovay 
Ronnie Lee Brown 
Julius Frederick Chairsell, Jr. 
Matthew Eric Cohl 
John Pennington Doley 
Carl William Johnson 
William, Rodney Parks 
Paul Knapp Simons 
SIGMA ZETA 
Seniors 
Ronnie L. Brown 
Julius F. Chairsell, Jr. 
Jerry C. Clarke 
Mathew E. Cohl 
John P. Doley 
Carl W. Johnson 
William R. Parks 
Alan M. Padgett 
Paul K. Simons 
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Juniors 
Richard D. Caldwell 
Orrin W. Clifton 
Hugh B. Douglas, J r. 
J. Ba rclay Kirkland, J r. 
Anton B. Papierniak 
W . Baxter Perkinsoil, Jr. 
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Juniors 
Richard D. Caldwell 
Orrin W. Clifton 
Hugh B. Douglas, J r. 
J. Barclay Kirkland, J r . 
Anton B. Papierniak 
W. Baxter Perkinsoa, Jr. 
School of Pharmacy 
A . D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1968-1969 _______________________ WILLIAM ROGER DoMBY 
Junior Class for 1967-1968 _______________________ W1LLIAM ROGER DoMBY 
Sophomore Class for 1967-1968 __________________ CHARLES DOUGLAS CORDER, JR. 
Freshman Class for 1967-1968--------------- ---ROGER ALLEN WEAKLEY 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award _______ WILLIAM ROGER DOMBY 
William G. Crockett Pharmacy Award ___________ EVEREIT BENJAMIN Cox, JR. 
Frank P. Pitts Chemistry Award-----------------ARCHER LEWIS BASKERVILLE 
ALPHA SIGMA CHI 
Seniors 
George Douglas Armstrong 
Joann Morgan Burstein 
Vivian Harris Harris 
Philip Dorr Richard 
Seniors 
Archer Lewis Baskerville 
Joann Morgan Burstein 
Everett Benjamin Cox, Jr. 
\Villiam Roger Domby 
Thomas DeWitt Evans, Jr. 
William Russell Garnett 
Dennis Clark Stanley 
Jack Vincent Thomson II 
Sniiors 
] oann Morgan Burstein 
Everett Benjamin Cox, Jr. 
William Roger Domby 
William Russell Garnett 
Vivian Harris Harris 
Ruediger Volker Luethy 
Brenda Oakes Plantz 
Joseph Russo, Jr. 
Dennis Clark Stanley 
Jack Vincent Thomson II 
Nancy St. Clair Traynham 
Dean Allan Warden 
RHO CHI 
Juniors 
Peter John Gregores 
Bruce David McWhinney 
Sandra Marie Sparks 
Sophomores 
William Fitzgerald Irby, Jr. 
William Andrew Lorek 
Juniors 
Clarence Leaton Bain, Jr. 
Charles Douglas Corder, Jr. 
James Michael Dykes 
Danny Andrew Hankins 
Marvin Lee Stewart 
SIGMA ZETA 
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Juniors 
Glenna Carolyn Bailey 
Recie Bailey Bomar 
Robert Boyd Bragg III 
Charles Douglas Corder, Jr. 
Larry Richard Fleenor 
Johnny Wayne Garber 
Peter John Gregores 
David Winn Love 
Gerald Lee Minix 
Marvin Lee Stewart 
Florence Elaine Woods 
School of Nursing 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1968-1969 _____________________ { ANNEITE TOLL FITCH 
JUDITH YATES HARDY 
Junior Class for 1967-1968 ______________________ BEATRICE JEAN HUGHES 
Sophomore Class for 1967-1968------------------BEITY ANN MOORE 
Freshman Class for 1967-1968 ___________________ CATHERINE MARY WATERS 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT AWARD 
1968-1969 --------------------------------------JUDITH ANNE WEAVER 
ALPHA SIGMA CHI 
Semo rs 
Bonnie June Berman 
Corrine Crockett Harmon 
Martha Ellen Mooney 
Carolyn Douglas Morris 
Marsha Elaine Penney 
Helen Gordon Spicer 
Judith Anne Weaver 
Wendy Lou White 
Seniors 
Jane Katherine Bowersett 
Brenda Lee Brace 
Beatrice Jean Hughes 
Lill Ann Ingebretsen 
Margaret Ann Kennedy 
Dianne Beatrice Mansur 
Donna Antoinette Martin 
Patricia Jeanne Murphy 
Evelyn Sue Neuhut 
Wilma Marlene Roberts 
Virginia Gale Schools 
Harriet Kelly Walker 
Judy Ann Zirkle, R.N. 
Juniors 
Betty Ann Moore 
Wilsie Sue Paulette 
Susan Ruth Reinheimer 
Brenda Gail Smith 
Barbara Kay Stewart 
Sophomores 
Barbara Ann Prosise 
Martha McMann Viccellio 
SIGMA ZETA 
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Juniors 
Sharolyn Kay Bailey, R.N. 
Katherine Jean Delk 
Carol Marie Horst 
Lois Dianne Houston 
Brenda Hope Jacobs 
Joan Midkiff Teweles 
Betty Ann Moore 
Mary Helen Nininger 
Wilsie Sue Paulette 
Patricia Anne Purcell 
Susan Ruth Reinheimer 
Ann Elizabeth Simpson 
Brenda Gail Smith 
Linda Susan Summerlin 
School of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1968-69- -----------------------JOAN ELIZABETH BRINDL E 
Junior Class for 1967-68--- - --- -------- - - - ----- --CHRISTINE ANNE DOENGES 
FREDERICK E. VULTEE AWARD for 1968-1969 
DANIEL LEWIS BALTIMORE 
School of Hospital Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
DAVID CRAIG CHRISTMAN 
School of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
CAROLYN DEATON DOTSON LINDA CREWS R AY 
HENRY G. KUPFER AWARD 
MARY CATHERINE FITZHUGH DOWRICK 
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VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
and its 
Health Sciences Division 
Virginia Commonwealth University was established in 1968 through the 
consolidation of the Medical College of Virginia and Richmond Professional 
Institute. Dr. Warren W. Brandt became first president of the University 
on June 1, 1969. 
The Medical College of Virginia, now known as the Health Sciences 
Division of Virginia Commonwealth University, was established in 1838 
as the medical department of Hampden-Sydney College. 
The Egyptian Building, completed in 1845 on a site then known as 
Academy Square, was the first building owned by the College. The archives 
reveal no remarkable events until 1853 when a controversy led to a rupture, 
and the medical department of Hampden-Sydney College became the Medical 
College of Virginia, an independent institution chartered February 23, 1854. 
When the Commonwealth of Virginia appropriated $30,000 for the Col-
lege's first hospital in 1860, MCV became a State-supported institution. In 
1893 a second medical college, the University College of Medicine, opened 
its doors just two squares from the Egyptian Building. These two colleges 
were consolidated in 1913. 
The hospital facilities consist of four hospitals with a total bed comple-
ment of approximately 1,200, an outpatient department, and a 60-bed self-
care unit. 
The present teaching program is made up of the schools of medicine, 
dentistry, pharmacy, nursing, graduate studies, allied health professions, hos-
pital administration, medical technology, physical therapy, and radiologic 
technology. Certificate programs include blood banking, cytotechnology, 
and x-ray technology courses and a dietetic internship. Plans call for the 
addition and expansion of certificate programs and schools in the near future. 
The campus, now known as the Health Sciences Center, covers more than 
33 acres of downtown Richmond. Its buildings are valued at over $74,000,-
000, based on replacement costs. 
The former Richmond Professional Institute, known as the Academic 
Division of Virginia Commonwealth University, began in September 1917 
as the Richmond School of Social Work and Public Health. In 1925, 
following expansion of its curriculum into numerous programs, it became 
the Richmond Division of the College of William and Mary. In 1939 its 
name was officially changed to Richmond Professional Institute of the 
College of William and Mary. In 1962, by act of the G eneral Assembly 
of Virginia, it was separated from the College of William and Mary and 
made an independent State-supported institution. Its campus is known as 
the Academic Center. 
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TEACHING, RESEARCH AND CARE OF THE SICK 
OUR THREE-FOLD RESPONSIBILITY 
Total enrollment in the schools and courses for the academic year 1968-
1969 was: 
School of Medicine ---------------------------- 451 
School of Dentistry --------------------------- 302 
Postgraduate ------------------------------ 7 
School of Pharmacy --------------------------- 238 
School of Nursing----------------------------- 393 
School of Graduate Studies ----------------------- 79 
School of Hospital Administration ---------------- 50 
School of Medical Technology ------------------- 30 
School of Physical Therapy --------------------- 58 
School of Radiologic Technology---~-------------- 21 
Blood Bank Course --------------------------- 2 
Cytology Course ------------------------------ 2 
X-Ray Course -------- - ----------------------- 23 
Dietetic Interns ----------------------------- 13 
Hospital Housestaff ---------------------------- 293 
Total__________ 1,962 
RESEARCH 
A vital part of any teaching institution is research. Adequate funds and 
facilities for research afford the opportunity for contributing new knowledge 
applicable to the treatment of disease; these also constitute an important 
attraction to outstanding medical scientists, whose presence is conducive 
to an invigorating climate of learning. 
CARE OF THE SICK 
During the fiscal year ending June 30, 1968, some of the services given 
in our hospitals were: 
33,479 patients admitted 
55,052 patients treated in the emergency rooms 
5,378 babies delivered 
111,783 outpatient visits made to the A. D. Williams Memorial Clinic 
460,903 prescriptions filled in the hospital pharmacy 
ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individ-
uals who have played vital roles in the development of the College: 
[ 34] 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who 
provided so generously in his will for the College and who had shown such 
a vital interest in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was es-
tablished in 1959 in honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of 
the University College of Medicine when it was consolidated with the 
Medical College of Virginia in 1913, and who was successively professor 
of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of the 
combined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Ruth 
Robertson McGuire, died February 10, 1963. The bulk of the estate of 
both Doctor McGuire and his wife was bequeathed to the College at her 
death to be used for the department of surgery; 
William Bmnch Porter Professorship of Medicine. This professorship 
was established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of 
the department of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his re-
tirement. He died October 6, 1960, leaving his entire estate in trust for 
the MCV Foundation for use of the department of medicine; 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Estab-
lished in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and 
his wife, Mrs. Gladys Vaden Haag. Doctor Haag, who died October 14, 
1961, joined the College faculty in 1923 and was promoted to professor 
and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also served 
as dean of the school of medicine from July 1, 1947 to January 1, 1951. 
Mrs. Haag died September 20, 1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of 
their joint estate came to the MCV Foundation for the department of 
pharmacology. 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA FOUNDATION 
The Medical College of Virginia Foundation was incorporated during the 
session 1948-1949 to work with and through alumni and others in the 
broader interest of the College under separate officers and board members, 
who may be drawn from beyond Virginia. The Foundation undertakes fund 
raising for the institution and other services that a separate corporation of 
this type is especially fitted to do. 
Officers of the Foundation are: Buford Scott, president; Eppa Hunton 
IV, vice-president; Ralph M. Ware, Jr., secretary; and L. Daniel Crooks, 
treasurer. 
The Century Club was set up in 1955 within the framework of the 
Foundation. Club members (alumni and other friends) are asked to sub-
scribe $100 a year as long as they can do so conveniently. 
WHAT FRIENDS CAN DO 
Friends are the greatest asset of the College. They can help in making 
new friends, in discussing our needs and functions with others, and in con-
sidering what part they can play in the future of the institution. To every 
friend and potential friend, we give our sincere thanks for interest in and 
service to the College. 
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INVITATION 
The continuing interest and support of a widening circle of friends are 
cordially invited. Bulletins and other pamphlets on our work are available 
upon request to the director of publications. 
We are always pleased to show guests through the institution. While 
an appointment is preferable, arrangements can be made to tour the medical 
center at almost any time. 
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... ACADEMIC COSTUME ... 
Academic costume worn today at American college exercises goes back 
in its essential features to the Middle Ages. The oldest universities of 
northern Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, and 
both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a part of the 
clergy. They wore clerical costume, largely borrowed from the monastic 
dress of that day not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull 
cap worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In 
the universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually 
evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn b'y degree holders 
of European universities. In America, it has been replaced by the familiar 
mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood ( the mediaeval caputium) was originally a head covering worn 
over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the 
monk's cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but in the 
early sixteenth century it was restricted to graduates; thus it became the 
mark of a degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining 
b'y which its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been 
borrowed from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors, and masters could be distinguished b'y the sim-
plicity or elaborateness of their gowns. The doctor's gown was often furred 
-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gowns. 
Usually the gown is black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities_ ___________ White 
Dentistry ____ __ ________________________ Lilac 
Education _________________________ Light Blue 
Laws _______________________________ Purple 
Library Science ________________________ Lemon 
Medicine _____________________________ Green 
Nursing - - -------------------------- _Apricot 
Pharmacy __________________________ Olive Green 
Philosophy __________________________ Dark Blue 
Public H ealth _________________________ Salmon 
Science ___ ____________________ Golden Yellow 
Social Service __________________________ Citron 
Theology ______________ ______________ Scarlet 
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&rAr• 
Medi-
cine 
GRADUATES BY STATES 
1969 
Den-
tistry 
Phar-
macy Nursing 
Phy,,-
ical 
Ther-
apy 
Hoa-
pital I Medical 
Admin- Tcch-
istration nology 
Radio-
logic 
Tech-
nology 
Grad-
uate 
Studies 
Total 
-----------1---1---1---1---1--~1---1---1---· 1---,---
Arkansas .. . ...... . . . 1 .... .. ...... .. .... 1 
California ......... .. . 1 .... . . .. .. .. ...... . ....... .. . . .. .. .. 1 
Colorado ... . ....... . . .. ...... ...... 1 .. . . .. ...... .. . .. . 1 
Connecticut ....... . . . 1 .. .... .. . .. . .. .. ..... ... . .. ... .. .... ..... . ... . .. 1 
Delaware ........... . 1 ..... . .. .. .. ... . .. ...... . .. .. . ... ... .. .. .. ..... . 1 
District of Columbia. 2 ...... ...... .. .... ...... ...... ... . .. .... .. ...... 2 
Florida . ............ . 1 22* 1 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Georgia . . .......... . . 1 .. . .. . 1 ...... ... ... .. .. . . .. .... . . . ... 2 
Illinois ....... . ..... . 1 ... .. . .... .. ...... .. .... 1 2 
Kentucky ... .. ...... . 
Maryland .... ... .... . 
Massachusetts ...... . 
Michigan ......... . . . 
Minnesota .. .. .. . ... . 
... ... ... 1 ........ .... ...... 1 
1 
1 
.. . ... 
1
.. .... 6 . .. . . . 1 1 .. .. .. .. .. .. 9 
5 .... . . ...... 1 .. . .. . ...... ...... ...... ...... 6 
1 ...... ...... ...... ...... ... . .. .. .... ...... ...... 1 
1 .. . .. . ... ... ...... ........ .... ... ... 1 
Mississippi. ... .. .. . . . .. . . ... .. ...... 1 .. . ....... .. ..... . 1 
New Hampshire ..... . 
New Jersey ... . ..... . 
New York .. .... .... . 
l .. .. .. ..... . .. .. .. ...... ... ... ...... .. . .. . .. .... 1 
4 ...... .. .... 2 1 ..... . 2 ..... . 1 10 
8 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 1 . .. .. . .. .. .. 13 
North Carolina . .... . 2 1 3 2 2 1 ···· ·· 1 12 
Ohio ................ . 3 ..... . .. .... ...... 1 ...... .. .. .. .. .. .. .. . ... 4 
Pennsylvania . . ..... . 2 .......... . . .. .... 1 5 ............ 1 9 
South Carolina .... . . . . . . 9t . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
South Dakota ...... . . 1 .. .... ...... .. . ... ...... ...... .. .. .. ...... ...... 1 
Tennessee ..... . .... . 1 . . .. .. .. . .. . 2 .. .. .. .. .. .. 1 4 
Texas ............... . .. .... .. . .. .. . 1 .... .. .. .. .. .. .. .. 1 
Virginia ............ . 
Washington ...... . .. . 
West Virginia .... . .. . 6:. ·I: : ~~: : : : ~~: : .. ~:. . : : ~~: : ... ~. . : : ~~: : : : : ~: : : : ~~: : 28I 
Hong Kong . .. ... .. . . .... l .... .. .. .... .. .... . .. . .. .. .. .. 1 2 
Rhodesia ..... .. . .. . . 
Total. ...... . 
· ..... ·1" .... ,I.... ...... ............. .. ..... . .. . .. 1 1 
-----·- ·---- ---------- ---~-1· 
100 71 61 82 22 28 31 3 17 415 
GRADUATES BY SEX 
8cROOL Male Female Total 
----
Medicine ...... . ........ 92 8 100 
Dentistry ... .. . .. ....... 71 ... .. . 71 
Pharmacy ......... . .... I 50 I 11 I 61 
Nursing . . .. . ... . ...... . . I ... ... I 82 I 82 
Physical Therapy . . . . .. . I 2 I 20 I 22 
Hospital Administration.I 26 I 2 I 28 
Medical Technology ..... I ...... I 31 I 31 
Radiologic Technology .. I 1 I 2 I 3 
Graduate Studies ....... 1_ ~1-5-1~ 
Total. ........ .. I 254 161 415 
*Fifteen under contract with the Southern Regional Education Board; cost of education, in addition to tuition paid by students. financed by the State of Florida. 
tEight under contract with the Southern Regional Education Board; cost of education, in addition to tuition paid by students, fiaanced by the State of South Carolina. 
